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GDP 1人あたりGDP 人口 2013 2014 2015
全　　国 3,770.1 19.8 190,756 563 592 562
北部
アクレ 8.5 11.6 734 22 106 187
アマパ 8.3 12.3 670 544 541 824
アマゾン 59.8 17.2 3,484 493 587 585
パラ 77.8 10.3 7,581 432 448 485
ロンドニア 23.6 15.1 1,562 521 478 589
ロライマ 6.3 14.1 450 60 462 370
トカンチンス 17.2 12.5 1,383 306 331 353
北東部
アラゴアス 24.6 7.9 3,120 652 678 544
バイーア 154.3 11.0 14,017 569 586 549
セアラ 77.9 9.2 8,452 604 ― 513
マラニャン 45.3 6.9 6,575 286 378 432
パライーバ 31.9 8.5 3,767 30 210 283
ペルナンブコ 95.2 10.8 8,796 449 478 544
ピアウイ 22.1 7.1 3,110 333 456 441
北リオグランデ 32.3 10.2 3,168 171 342 343
セルジッペ 23.9 11.6 2,068 302 450 467
南東部サンパウロ 1,247.6 30.2 41,262 881 861 712
リオデジャネイロ 407.1 25.5 15,990 825 851 776
エスピリトサント 82.1 23.4 3,515 452 403 343
ミナスジェライス 351.4 17.9 19,597 198 380 396
南部パラナ 217.3 20.8 10,445 363 372 380
南リオグランデ 252.5 23.6 10,694 494 526 597
サンタカタリーナ 152.5 24.4 6,248 362 383 378
中西部ゴイアス 97.6 16.3 6,004 300 685 798
マットグロッソ 59.6 19.6 3,035 418 493 398
南マットグロッソ 43.5 17.8 2,449 330 352 333
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KOBANの現地アクターとしてのプレゼンスを増大さ
せ、このことが治安状況に肯定的な変化を与えると考
えられる。また、ブラジルでKOBANが導入された背
景には、治安状況の実質的な改善だけでなく、住民の
警察に対するネガティヴなイメージの是正というアイ
ディアが想定されている。プレゼンスが希薄だった都
市周辺部において、KOBANの警官が活発に行為し地
域と親密な関係を構築すれば、警察イメージの是正を
促進するであろう。また、改善された警察イメージは
再帰的にKOBANの活動を円滑化し、治安状況を肯定
的に変化させると推察できる。ただし、KOBANの設
置で警官を身近に感じるようになり警察のイメージ改
善につながったとしても、それだけでは（つまり警官
と現地社会の相互作用が乏しい場合）、都市周辺部に
おけるKOBANの現地アクターとしてのプレゼンスは
小さく、治安状況への影響は少ないと考えられる。
本研究案では前段で提示した仮説の検証により、
KOBANが治安状況へ与えた影響の把握を試みる。こ
のような研究の問いは、KOBANが都市周辺部の現地
アクターになり得ているか、そして仮説は、現地アク
ターとしてのプレゼンスが高いほどKOBANは都市周
辺部の治安改善に寄与している、という別のものに換
言することができよう。
●おわりに―治安研究の可能性―
本稿では、治安が劣悪なブラジルでサンパウロ州が
最初に導入した治安対策KOBANについて、一つの研
究案を提示した。それは、KOBANが都市周辺部の治
安状況に与える影響を追究するもので、現地アクター、
住民、社会構造との間で警官が行う相互的な行為とと
もに、警察のイメージ改善というKOBAN導入の際に
含まれていたアイディアに焦点を当てるものである。
本研究案は、新たな政策が治安状況へ与える影響を究
明する、治安研究の一つだといえる。それと同時に、
治安の悪い都市周辺部でKOBANが新たな現地アク
ターになり得ているかも追究するため、治安だけでな
く都市をめぐる研究としても捉えられる。
本特集の冒頭で述べたように、フィールド調査での
危険性やデータ入手の難しさから、治安を対象とする
研究は実施が困難である。一方、治安をめぐる問題は
さまざまであり、その研究も多岐にわたる。本稿では、
日本から導入した対策を治安問題の対象として、治安
ブラジルの新たな治安対策―サンパウロ都市周辺部のKOBAN―
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